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Primeros pasos
Antes de llevar a cabo una investigación 
bibliográfica debes seguir los siguientes 
pasos:
1. Debes tener escrito tu tópico de 
investigación en mente.
2. Debes quebrarlo en varias palabras 
clave.
3. Debes pensar en algunas fuentes 
posibles.
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de 
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Cómo seleccionar 
un tema de 
investigación
Para efectos de esta guía utilizarás el 
mismo tema de tu investigación 
doctoral que hiciste en tu propuesta o 
protocolo de investigación al ingresar a 
tu doctorado. Pero ciertamente tu 
puedes investigar sobre todo lo que se 
te ocurra.
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los Garza, Nuevo León, México , 12 nov, 2012
En la UACH a través 
del SUBA tienes 
acceso a 2 catálogos
•El SUBA es el Sistema Universitario de 
Bibliotecas Académicas de la UACH.
•Para llevar a cabo una búsqueda profunda de 
monografías debes darte cuenta que existe el 
catálogo global de la UACH, pero que también 
puedes restringir tus búsquedas a lo que 
existe sólo en la FEFyCD.
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los Garza, Nuevo León, México , 12 nov, 2012
Catálogo bibliográfico del 
SUBA http://suba.uach.mx/
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Catálogo bibliográfico del SUBA 
http://suba.uach.mx/
Búsqueda avanzada en toda la 
UACH
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Búsqueda avanzada en FEFyCD, ej. 
“métodos de investigación” en título
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Catálogo bibliográfico del SUBA 
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Búsqueda avanzada en FEFyCD, ej. 
“métodos de investigación” en título, 12 
registros
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Búsqueda avanzada en FEFyCD, ej. 
“métodos de investigación” en título, 12 
registros
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¿No encontraste ningún registro?
•O bien no definiste bien tu estrategia de búsqueda.
•O bien es demasiado restringida la frase en cuyo caso hay que 
abrirla un poco más (sólo que considera que cuanto más 
restringida los resultados son más pertinentes, y por el contrario 
cuanto más abiertas pierden pertinencia en esa proporción).
•O bien estás buscando en la base de datos incorrecta.
•O bien, si ya lo intentaste de varias formas, entonces es tiempo 
de acudir a tu biblioteca y pedirle asesoría a los bibliotecarios y 
si ya ni ellos encuentran lo que buscas, entonces seguramente 
no se encuentran dichas monografías en existencia en tu 
facultad, ni en toda la UACH.
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Fin de la presentación
Gracias por tu atención. Si tienes preguntas o dudas de 
cómo buscar en estos catálogos consulta a tu bibliotecario 
o ponte también adicionalmente en contacto conmigo.
Servirte será un placer.
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